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ITEhas administrative headquarters north and south, and the
geographical distribution of its 250 staff in six Research Stations
throughout Britain allows efficient use.of resources for regional
studies and provides an understanding of local ecological and
land use characteristics.
This report is an official document
prepared under contract between the
customer and the Natural Environment
Research Council. It should not be
quoted without the permission of both
the Institute of Terrestrial Ecology and
the customer.
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ITEland Classificationfor Bucldnghamshire
The followingtable holds the land class of each square in Buckinghamshire. The fonnat of the table is
easting (a three digit number), northing (a three digit number) and land class (one or two digits). The
data is ordered by easting as primary key and northing as secondary.
The grid reference followsthe Ordnance Survey NationalGrid, using the numeric convention (Harley
1975). Should a grid reference be held in the alpha-numeric format it can be converted intonumeric by
removing the two letters and modifyingthe digits. Bucldnghamshire occupies part of two 100kilometre
(Ian)squares, SP and TL. In terms ofa 1Ian grid, square SP starts witheasting 400 and northing 200, and
'rt.with 500 and 200 respectively. Having removed the letters, the remaining digits can be split equally
intotwo parts; the firstpart is the easting the second northing. The easting and northing equivalents are
added to the digits to produce the finalgrid reference, eg SP1234becomes 412 234 (SPis 400, 200 so
400+12 and 200+34). The six figure grid reference describes a complete 1km square and on a large
scale map (eg 1:50000) it can be identifiedby reading the eastng value offthe horizontal axis and the
northing offthe vertical. The intersection oflines defines the southwest (bottom left)corner of the square.
The ITEland Classificationwas produced in the late 1970's by multivariateanalysis of a number of
environmental factors (Bunceet al. 1981). It stratifies Great Britaininto 32 differentgroups called land
classes; every 1Ian square in Great Britainhas been allocated to it's land clam. Three national surveys
(the Countryside Surveys) have been performed to characterise the differentland rlasces (Barr 1990),
and the classificationis being used to model the consequences ofa variety of differentchanges (eg Bunce
etal 1992).
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East North LC East North LC East North LC
490 223 1 493 261 11 495 239 11
490 224 3 493 262 11 495 240 11
490 225 4 493 263 11 495 241 11
490 226 4 494 221 3 495 242 11
491 223 1 494 222 3 495 243 11
491 224 4 494 223 3 495 244 11
491 225 4 494 224 1 495 249 11
491 226 4 494 225 2 495 250 11
491 227 3 494 226 2 495 251 11
491 228 1 494 227 1 495 252 11
491 239 11 494 228 3 495 253 11
491 256 11 494 229 3 495 254 11
492 222 4 494 230 3 495 255 11
492 223 4 494 . ' 231 3 495 256 11
492 224 4 494 232 3 495 257 11
492 225 4 494 233 11 495 258 11
492 226 4 494 234 11 495 259 11
492 227 3 494 235 11 495 260 11
492 228 4 494 236 11 495 261 11
492 229 3 494 237 11 495 262 11
492 232 11 494 238 11 495 263 11
492 233 11 494 239 11 495 264 11
492 234 11 494 240 11 496 220 3
492 239 11 494 241 11 496 221 4
492 240 11 494 242 11 496 222 3
492 255 11 494 243 11 496 223 3
492 256 11 494 249 11 496 224 2
492 257 11 494 250 11 496 225 2
492 258 11 494 251 11 496 226 3
492 262 11 494 252 11 496 227 3
492 263 11 494 253 11 496 228 3
492 264 11 494 254 11 496 229 3
493 222 3 494 255 11 496 230 11
493 223 2 494 256 11 496 231 3
493 224 1 494 257 11 496 232 3
493 225 4 494 258 11 496 233 11
493 226 1 494 259 11 496 234 11
493 227 1 494 260 11 496 235 11
493 228 1 494 261 11 496 236 11
493 229 3 494 262 11 496 237 11
493 230 3 494 263 11 496 238 11
493 231 3 494 264 11 496 239 11
493 232 1 495 221 3 496 240 11
493 233 11 495 222 3 496 241 11
493 234 11 495 223 3 496 242 11
493 235 11 495 224 2 496 243 11
493 236 11 495 225 2 496 244 11
493 237 11 495 226 1 496 245 11
493 238 11 495 227 2 496 247 11
493 239 11 495 228 3 496 248 11
493 240 11 495 229 3 496 249 11
493 241 11 495 230 11 496 250 11
493 242 11 495 231 11 496 251 11
493 250 11 495 232 3 496 252 11
493 255 11 495 233 11 496 253 11
493 256 11 495 234 11 496 254 11
493 257 11 495 235 11 496 255 11
493 258 11 495 236 11 496 256 11
493 259 11 495 237 11 496 257 11
493 260 11 495 238 11 496 258 11
East North LC East North LC East North LC
496 259 11 498 231 3 499 245 11
496 260 11 498 232 3 499 246 11
496 261 11 498 233 3 499 247 11
496 262 11 498 234 11 499 248 11
496 263 11 498 235 11 499 249 11
497 220 2 498 236 11 499 250 11
237497 221 2 498 11 499 251 11
497 222 3 498 238 11 499 252 11
497 223 3 498 239 11 499 253 11
497 224 2 498 240 11 499 254 11
497 225 2 498 241 11 499 255 11
497 226 3 498 242 11 499 256 11
497 227 3 498 243 11 499 257 11
497 228 3 498 244 11 499 258 11
497 229 3 498 245 11 499 259 11
497 230 3 498 246 11 499 260 11
497 231 3 498 247 11 499 261 11
497 232 3 498 248 11 499 262 11
497 233 3 498 249 11 500 214 2
497 234 11 498 250 11 500 216 2
497 235 11 498 251 11 500 217 2
497 236 11 498 252 11 500 218 2
497 237 11 498 253 11 500 219 2
497 238 11 498 254 11 500 220 2
497 239 11 498 255 11 500 221 2
497 240 11 498 256 11 500 222 2
497 241 11 498 257 11 500 223 2
497 242 11 498 258 11 500 224 3
497 243 11 498 259 11 500 225 3
497 244 11 498 260 11 500 226 3
497 245 11 498 261 11 500 227 3
497 246 11 498 262 11 500 228 4
497 247 11 499 217 2 500 229 3
497 248 11 499 218 2 500 230 3
497 249 11 499 219 2 500 231 3
497 250 11 499 220 2 500 232 3
497 251 11 499 221 2 500 233 1
497 252 11 499 222 2 500 234 3
497 253 11 499 223 2 500 235 11
497 254 11 499 224 2 500 236 11
497 255 11 499 225 3 500 237 11
497 256 12 499 226 3 500 238 11
497 257 11 499 227 3 500 239 11
497 258 11 499 228 3 500 240 12
497 259 11 499 229 3 500 241 12
497 260 11 499 230 3 500 242 1
497 261 11 499 231 3 500 243 11
497 262 11 499 232 3 500 244 11
498 219 2 499 233 3 500 245 11
498 220 2 499 234 11 500 246 11
498 221 2 499 235 11 500 247 11
498 222 2 499 236 11 500 248 11
498 223 2 499 237 11 500 249 11
498 224 2 499 238 11 500 250 11
498 225 3 499 239 11 500 251 11
498 226 3 499 240 11 500 252 11
498 227 3 499 241 11 500 253 11
498 228 3 499 242 11 500 254 11
498 229 3 499 243 11 500 255 11
498 230 3 499 244 11 500 256 11
East North LC East


North DC East North DC
500 257 11 501


262 11 502 265 11
500 258 11 501


263 11 502 266 11
500 259 11 501


264 11 502 267 11
500 260 11 501


265 11 502 268 11
500 261 11 501


266 11 502 269 11
500 262 11 501


267 11 503 216 2
500 263 11 501


268 11 503 217 2
500 264 11 501


269 11 503 218 2
500 265 11 502


213 2 503 219 3
500 266 11 502


214 2 503 220 2
500 267 11 502


215 2 503 221 2
501 213 2 502


216 2 503 222 2
501 214 2 502


217 2 503 223 2
501 215 2 502


.218 2 503 224 2
501 216 2 502


219 3 503 225 2
226501 217 2 502


220 2 503 2
501 218 2 502


221 2 503 227 2
501 219 2 502


222 2 503 228 3
501 220 2 502


223 2 503 229 3
501 221 2 502


224 4 503 230 3
501 222 4 502


225 2 503 231 3
501 223 2 502


226 3 503 232 4
501 224 3 502


227 3 503 233 4
501 225 2 502


228 3 503 234 11
501 226 3 502


229 3 503 235 11
501 227 3 502


230 3 503 236 11
501 228 3 502


231 3 503 237 11
501 229 3 502


232 4 503 238 11
501 230 3 502


233 1 503 239 11
501 231 3 502


234 11 503 240 11
501 232 3 502


235 1 503 241 11
501 233 1 502


236 11 503 242 11
501 234 3 502


237 11 503 243 11
501 235 11 502


238 11 503 244 11
501 236 11 502


239 11 503 245 11
501 237 11 502


240 11 503 246 11
501 238 11 502


241 11 503 247 12
501 239 11 502


242 11 503 248 12
501 240 11 502


243 11 503 249 12
501 241 12 502


244 11 503 250 11
501 242 11 502


245 11 503 251 11
501 243 11 502


246 11 503 252 11
501 244 11 502


247 12 503 253 11
501 245 11 502


248 12 503 254 11
501 246 11 502


249 11 503 255 11
501 247 11 502


250 12 503 256 11
501 248 12 502


251 12 503 257 11
501 249 12 502


252 11 503 258 11
501 250 12 502


253 11 503 259 11
501 251 12 502


254 11 503 260 11
501 252 11 502


255 11 503 261 11
501 253 11 502


256 11 503 262 11
501 254 11 502


257 11 503 263 11
501 255 11 502


258 11 503 264 11
501 256 11 502


259 11 503 265 11
501 257 11 502
•
260 11 503 266 11
501 258 12 502


261 11 503 267 11
501 259 11 502


262 11 503 268 12
501 260 11 502


263 11 503 269 11
501 261 11 502


264 11 504 217 2
East North LC East North LC East North LC
504 218 2 505 227 3 506 235 1
504 219 2 505 228 3 506 236 4
504 220 2 505 229 2 506 237 11
504 221 2 505 230 3 506 238 11
504 222 2 505 231 3 506 239 11
504 223 2 505 232 3 506 240 11
504 224 2 505 233 3 506 241 11
504 225 2 505 234 1 506 242 11
504 226 2 505 235 11 506 243 11
504 227 2 505 236 4 506 244 12
504 228 2 505 237 11 506 245 12
504 229 2 505 238 11 506 246 12
504 230 2 505 239 11 506 247 12
504 231 3 505 240 11 506 248 12
504 232 3 505 241 11 506 249 12
504 233 3 505 242 11 506 250 11
504 234 4 505 243 11 506 251 11
504 235 1 505 244 11 506 252 11
504 236 11 505 245 12 506 253 11
504 237 11 505 246 12 506 254 11
504 238 11 505 247 12 506 255 11
504 239 11 505 248 12 506 256 11
504 240 11 505 249 12 506 257 11
504 241 11 505 250 11 506 258 11
504 242 11 505 251 11 506 259 11
504 243 11 505 252 11 506 260 11
504 244 11 505 253 11 506 261 11
504 245 11 505 254 11 506 262 11
504 246 12 505 255 11 506 263 11
504 247 12 505 256 11 506 264 11
504 248 12 505 257 11 506 265 11
504 249 12 505 258 11 506 266 11
504 250 11 505 259 11 506 267 11
504 251 11 505 260 11 506 268 11
504 252 11 505 261 11 506 269 12
504 253 11 505 262 11 507 218 2
504 254 11 505 263 11 507 219 2
504 255 11 505 264 12 507 220 2
504 256 11 505 265 11 507 221 2
504 257 11 505 266 11 507 222 12
504 258 11 505 267 11 507 223 4
504 259 11 505 268 11 507 224 4
504 260 11 505 269 11 507 225 2
504 261 11 506 218 2 507 226 2
504 262 11 506 219 2 507 227 2
504 263 11 506 220 2 507 228 2
504 264 11 506 221 2 507 229 2
504 265 11 506 222 2 507 230 3
504 266 11 506 223 4 507 231 3
504 267 11 506 224 4 507 232 3 .
504 268 11 506 225 2 507 233 3
504 269 11 506 226 2 507 234 3
505 219 2 506 227 2 507 235 1
505 220 2 506 228 2 507 236 4
505 221 2 506 229 2 507 237 1
505 222 2 506 230 3 507 238 11
505 223 4 506 231 3 507 239 11
505 224 4 506 232 3 507 240 11
505 225 4 506 233 3 507 241 11
505 226 3 506 234 3 507 242 11
East North LC East North IC East North LC
507 243 11 508 254 11 510 217 3
507 244 11 508 255 11 510 218 2
507 245 12 508 256 11 510 219 2
507 246 12 508 257 11 510 220 2
507 247 12 508 258 11 510 221 4
507 248 12 508 259 11 510 222 12
507 249 12 508 260 11 510 223 2
507 250 11 508 261 11 510 224 2
507 251 11 508 262 11 510 225 2
507 252 11 508 263 12 510 226 2
507 253 11 508 264 12 510 232 3
507 254 11 508 265 12 510 233 3
507 255 11 509 218 2 510 234 3
507 256 11 509 -219 2 510 235 3
507 257 11 509 220 2 510 236 3
507 258 11 509 221 12 510 237 4
507 259 11 509 222 4 510 238 1
507 260 11 509 223 2 510 239 11
507 261 11 509 224 2 510 240 11
507 262 11 509 225 2 510 241 11
507 263 11 509 226 2 510 242 11
507 264 11 509 227 2 510 243 11
507 265 12 509 228 3 510 244 11
507 266 11 509 229 3 510 245 11
508 218 2 509 230 3 510 246 n
508 219 2 509 231 3 510 247 12
508 220 2 509 232 3 510 248 12
508 221 12 509 233 3 510 249 12
508 222 12 509 234 3 510 250 12
508 223 12 509 235 3 510 251 11
508 224 2 509 236 1 510 252 11
508 225 2 509 237 4 510 253 11


508 226 2 509 238 3 510 254 11
508 227 2 509 239 11 510 255 11
508 228 2 509 240 11 510 256 11
508 229 2 509 241 11 510 257 ' 11
508 230 3 509 242 11 510 258 11
508 231 3 509 243 11 510 259 11
508 232 3 509 244 11 510 260 11
508 233 3 509 245 11 510 261 11
508 234 3 509 246 12 510 262 12
508 235 3 509 247 12 510 263 12
508 236 1 509 248 12 510 264 12
508 237 4 509 249 12 510 265 12
508 238 11 509 250 12 511 216 3
508 239 11 509 251 11 511 217 3
508 240 11 509 252 11 511 218 2
508 241 11 509 253 11 511 219 2
508 242 11 509 254 11 511 220 2
508 243 11 509 255 11 511 221 2
256508 244 11 509 11 511 222 2
508 245 12 509 257 11 511 223 3
508 246 12 509 258 11 511 22,9 3
508 247 12 509 259 11 511 230 3
508 248 12 509 260 11 511 231 3
508 249 12 509 261 11 511 232 3
508 250 11 509 262 11 511 233 3
508 251 11 509 263 12 511 234 3
508 252 11 509 264 12 511 235 3
508 253 11 509 265 12 511 236 4
East North LC East North LC East North LC
511 237 3 512 259 11 514 257 11
511 238 4 512 260 11 514 258 11
511 239 3 513 217 3 514 259 11
511 240 11 513 218 3 514 260 11
511 241 11 513 219 2 514 261 11
511 242 11 513 221 3 515 233 3
511 243 11 513 231 3 515 234 3
511 244 11 513 233 3 515 235 3
511 245 11 513 234 3 515 236 3
511 246 11 513 235 3 515 237 3
511 247 12 513 236 3 515 238 4
511 248 12 513 237 3 515 239 4
511 249 12 513 238 4 515 240 3
511 250 12 513 29 3 515 241 3
511 251 11 513 240 3 515 242 11
511 252 11 513 241 11 515 243 11
511 253 11 513 242 11 515 244 11
511 254 11 513 243 11 515 245 11
511 255 11 513 244 11 515 246 11
511 256 11 513 245 11 515 247 12
511 257 11 513 246 11 515 248 12
511 258 11 513 247 11 515 249 12
511 259 11 513 248 12 515 250 12
511 260 11 513 249 11 515 251 12
512 216 3 513 250 12 515 252 12
512 217 2 513 251 12 515 253 12
512 218 3 513 252 12 515 254 12
512 219 2 513 253 11 515 255 12
512 220 2 513 254 11 515 256 12
512 221 3 513 255 11 515 257 11
512 222 3 513 256 11 515 258 11 .
512 229 3 513 257 11 515 259 11
512 230 3 513 258 11 515 260 11
512 231 3 513 259 11 516 234 3
512 233 3 513 260 11 516 235 4
512 234 4 513 261 11 516 236 4
512 235 3 514 233 3 516 237 3
512 236 3 514 234 3 516 238 4
512 237 3 514 235 3 516 239 4
512 238 11 514 236 3 516 240 3
512 239 11 514 237 3 516 241 4
512 240 11 514 238 4 516 242 3
512 241 11 514 239 11 516 243 11
512 242 11 514 240 3 516 244 11
512 243 11 514 241 11 516 245 11
512 244 11 514 242 11 516 246 11
512 245 11 514 243 11 516 247 12
512 246 11 514 244 11 516 248 12
512 247 11 514 245 11 516 249 12
512 248 11 514 246 11 516 250 12
512 249 12 514 247 11 516 251 12
512 250 12 514 248 11 516 252 12
512 251 12 514 249 12 516 253 12
512 252 12 514 250 12 516 254 12
512 253 11 514 251 12 516 255 12
512 254 11 514 252 12 516 256 12
512 255 11 514 253 11 516 257 12
512 256 11 514 254 12 516 260 12
512 257 11 514 255 12 517 235 4
512 258 11 514 256 11 517 236 3
East Iftrth LC East NknItt IC East North IIC
517 237 3 519 248 11 523 242 3
517 238 4 519 249 11 523 243 3
517 239 3 519 250 11 523 244 4
517 240 4 519 251 11 523 245 3
517 241 4 519 252 11 523 246 3
517 242 4 519 253 11 523 247 11
517 243 11 519 255 12 523 248 11
517 244 11 519 256 12 523 249 11
517 245 12 520 234 3 523 250 11
517 246 12 520 235 3 524 242 3
517 247 12 520 236 3 524 243 3
517 248 12 520 237 3 524 244 3
517 249 11 520 238 3 524 245 3
517 250 11 520 ,-239 3 524 246 3
517 251 11 520 240 3 524 247 3
517 252 11 520 241 3 524 248 11
517 253 12 520 242 3 524
..
249 11
517 254 11 520 243 3 524 - '250 11
517 255 11 520 244 3 525 242 3
517 256 12 520 245 12 525 243 3
517 257 4 520 246 12 525 244 3
518 234 3 520 247 12 525 245 3
518 235 3 520 248 11 525 246 3
518 236 3 520 249 11 525 247 3
518 237 4 520 250 11 525 248 11
518 238 4 520 251 11 525 249 11
518 239 4 520 252 11 525 250 11
518 240 4 520 253 11 526 245 3
518 241 4 521 235 3 526 246 3
518 242 4 521 236 3 526 247 3
518 243 4 521 237 4 526 248 3
518 244 12 521 238 3 526 249 11
518 245 12 521 239 3 526 250 11
518 246 12 521 240 3 .


518 247 11 521 241 3



518 248 11 521 242 3



518 249 11 521 243 3



518 250 11 521 244 3



518 251 11 521 245 3



518 252 11 521 246 12



518 253 11 521 247 11



518 254 11 521 248 II



518 255 11 521 249 11



518 256 11 521 250 11



518 257 12 521 252 11



519 233 3 522 236 3



519 234 3 522 237 3



519 235 3 522 239 3



519 236 4 522 240 3



519 237 4 522 241 3



519 238 3 522 242 3



519 239 3 522 243 3



519 240 3 522 244 3



519 241 3 522 245 3



519 242 3 522 246 11



519 243 3 522 247 11



519 244 12 522 248 11



519 245 12 522 249 11



519 246 12. 522 250 11



519 247 12 523 241 3
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Library Service
To: Chief Librarian
ITE Merlewood
- TCsui.5
Details of a new publication for addition to the MEM& database
1. Subproject number T [pantp„,I
2. Author(s)
3. Date t011:5
4. Title
S. Has this publication been refereed? Yes / No
If 4 is title of a chapter, go to 8
If 4 is title of a contract report, go to 13
6. journal
T. Vol. and page nos
8. Book title
9. Is 8 the proceedings of a conference or symposium? Yes/No
Editor(s)
Publisher
Page nos of chapter
Customer is.
14. Disclosure Please indicate category and sign statement
overleaf
Please attach, or forward later, one reprint/photocopy of a publication or
one copy of a contract report. A reprint/photocopy (of publication, not
contract reports) should be given to your Station Lararian.
Library Service
Must not be released: STRICTLY CONFIDENTIAL
B Must be referred to the customer for written approval
Contact name:
- Address:
Telephone number:
C Must be referred to the author
D May be lent or photocopied without the need to seek approval
Signed: 1 Dale: 17 i3
